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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present work started with a market research job aimed at discovering the reasons why 
people do not participate in preventing programs of colon cancer. During the investigation 
through survey in remote areas of the region of Pamplona, I was conscious of the lack of 
information that exist about the causes, symptoms and consequences of colon cancer. 
Likewise, people was not aware and show refusal in participating in prevention programs. I 
considered necessary to undertake the task of proposing a new prevention campaign to 
catch the attention of the population of Navarra. Once we capture their attention we can 
begin the work of re-education, information and raising awareness on the subject. To sum 
up, my objective is to propose a new prevention campaign through several proposals to 
capture the attention of the different population. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Colon cancer, social marketing, prevention campaign.     
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     El presente trabajo comenzó con una labor de investigación de mercado orientada a 
conocer las razones por las cuales las personas no participan en los programas de 
prevención de cáncer de colon. Durante la investigación por medio de encuesta en las zonas 
más alejadas de la comarca de Pamplona, fui consciente de la falta de información que existe 
sobre las causas, síntomas y consecuencias de padecer cáncer de colon. Asimismo, las 
personas no estaban mentalizadas y mostraban rechazo a participar en los programas de 
prevención. Consideré necesario emprender la labor de proponer una nueva campaña de 
prevención para llamar la atención de la población Navarra. Una vez captada su atención 
comienzan las labores de reeducación, información y concienciación en la materia. Con 
todo, mi objetivo es proponer una nueva campaña de prevención a través de distintas 
propuestas para campar a toda la población objetivo.   
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